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TIFFIN LNVITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarvill e vs. Opponent Site 
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CEDARVILLE COLLEGE £/J if. 
GOLF TEAM IY o/' ' 
I I I. Individual Records: Rati os/per 18 hol es (as of 4/14/82) 
Total Eagl e Bird Par Bogey Double Triple Quadrupl e Quintuple 
Name Ho 1 es # - 2 # - 1 # 0 # + 1 # + 2 # + 3 # +4 # +5 
d 1,.b ,S.Z 1,£' '2f_ i-- • 7 
Bi ll Boulet ~ b1> 0 12 ~ ~ ~ ~ 5 . 8 ✓ ;fl. ~ 0 O 0 
0) a ~/' 1.5 r,D ,..,., .9-I ,. 'J- 1_ 1 ,t> Bri an Johnson ,SJ,f!f"/ O -l r l:::::it'_ Se' 10.0 'i1 ~ -lf'P ~ l 0.2 "" O l 0.2 ✓ 
Mark Womack ~ tol O 4 o.S ~ s.8 ~ 7 .ov .&" 1 l. 2 ✓ 1 o. 2 ✓ O l 0.2 ✓ 
Tom Ewing %- lb~ 0 4 tl #!Jo 9.1 JV 6 .1 5 44.8 1 0.2 / O O -
a,-. 6_ ),D~ 3,1 U ~ 1.J., :Z.. ,() .,/ 
Jim Baldwin ~ 1v l ~ ft' Q ~ ~ ~ ~ J; ID _. 1 0.2 0 0 
<J ./ il° U) ~ .k 7,3 ,. 5 
Tom Greve 8-9 (Ob O ?Z ,t11iiiie. ~:,.v ~ ~ ~ 9 ~ 0 0 0 
John Greenwood 18 O 1 1.0 8 8.0 7 7 .o 1 L..Q. 1 .L_Q__ O O 
Mike Reed 18 0 0 7 7. 0 l O 10 . 0 1 l. 0 l L..Q_ 0 .,..0 
Bill Moore 18 0 0 4 4 . 0 10 10.0 4 4 . 0 o o O 
Mark Brant 18 0 0 8 8 . 0 6 6.0 l L..Q. 2 2.0 1 1. 0 0 
Crai g Gullion 18 0 0 4 4.0 9 9.0 5 5.0 0 0 0 
Ken Gentzler 18 O 1 L.Q_ 6 6.0 8 8.0 3 3 .0 O O 0 
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